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开放式引文作为情报分析源的可行性分析 
崔景昌 · 刘德洪 
(1．中国科学院国家科学图书馆，北京 100080；2．中国科学院研究生院，北京 100049) 




[A~raetJ 11e paper introduces the concept of open citation firstly，and then demonstrates the feasibility of 
open citation asinteligence SOU／'C~：．Meanwhile，thepaper points outthatwhile y ng open citation，wemust know 
the 8OUl~e data’s function scope and every method’s drawbacks．SO that we Can get scientific analysis results． 
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来说，不存在这样的问题，OpCit(The Open Citation PIDiect) 






























刊危机”和 “获取危机”问题而发起的，从 “布达佩斯倡 








前，据 DOAJ的统计，它收录了2 618种 同行评议的开放获 
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初景利教授分别在 2005年 7月以及 20O6年 9月的 DOAJ数 
据，再加上笔者的数据，时间跨度为一年半 ，增长率接近 
50％ (见图 1)。由此可见开放获取期刊已经达到了一定的 
规模，并且还在以一个较快的速度在增长。 
图 1 DOAJ收录开放获取期刊增长情况统计 
从 1991年 arXi=．org的建立到现在，开放获取机构知识 
库也已经达到了相当的规模。据 ROAR(Registry of Opt．Ac． 
cess Repositories)的统计，截止 2O07年 4月 1日，在该机构 
登记的机构知识库已达 862个，这其中包括一些电子期刊 
和出版物。具体增长如图2所示 ，单纯的机构知识库接近 
700个，文章数接近600 0oo篇。DeAR (Directory of Open Ac。 




Registry of Open Access Repositories(ROAR) 
Generated byt~p Jarchiveser~lots 0r口， 
-O-NumberofRecOrdS 
- Number ofArch／yes~~otaining mese~'ecocds 




























放获取期刊和机构知识库。图 3为 DeAR 收录的世界范围 
内开放获取机构知识库按洲的分布情况，可以看到南美和 
亚洲已经占到了相当的比例。 






们收录的对象。据 IsI期刊引用报告显示，截至 2005年 5 
月，被 SC!收录的开放获取期刊已经有 270种，目前已不 
限于这个数字。ISI收录开放获取期刊本身就证明被收录的 





























单限定 ，就可通过 ScL,-us、G0o e Scholar等工具迅速定位到 






































































商业搜索引擎，如 和 Yahoo已涉足学术搜索领 
域，开放获取文献成为他们重要的索引对象，前者使用的 
是 OCI_~开发的OAI入 口，后者则与 OAIster展开了广泛的 
合作。在大量的占有文献信息的基础上，搜索引擎也具有 
了自动统计引文信息的可能。如 Googlc Scholar在呈现搜索 
结果的同时，列出了文章的被引次数，相关的作者等信息， 
见图4。示例文献被引用了 145次 ，继续点击的话可查看引 
用文献。在高级搜索里可限定元数据各字段。 
Computer-based real-time conferencin
,q systems—g Q Q Q! 
s Sarin I Greif·Computer 1985·porta1．acm org 
． ． ．
Computer-based teal-time conferencing systems Source．Computer archive Volume 
18．Issue 10(October 1985)table ofcontents．Pages：33-45⋯． 
：】 - l 皇 垒 !旦i- 垫 -E b!D旦 量! 
图4 G0o e Scholar学术搜索结果呈现形式 
搜索引擎对文献的标引是机器自动完成的，在现阶段 后来成了 “标准模型”中关于弱相互作用的理论，利用新 
也还存在着不少问题。Peter Jacso指出 Googlc Scholar在很多 方法就能发现这篇文章的重要性。由此启发，在引文也成 
方面已可以与 SCI相媲美，但经常会出现一些莫名其妙的 为链接的前提下，链接分析的方法也可应用于引文分析中。 
错误，如将页码识别为年代，被引次数有时候会很离谱等。 3．3 利用小型的开放式引文搜索引擎 
如果这些问题都解决了，那么我们就有理由相信以学术搜 这类工具中的典型代表是 Citebase和 Citeseer，不像大 
索引擎的数据为基础的引文分析会是对传统引文分析的一 型综合性搜索引擎存在统计粗糙的问题，它们在其自身的 
个重要参考。尤其是对于开放式引文来说 ，更是如此，有 收录范围内，提供了精细的统计数据，包括点击次数、下 
的可能在传统的索引工具中并没有收录，搜索引擎提供的 载次数以及被引次数，还包括同被引、引文耦合等。这些 
数据就显得更加珍贵。一些学者，如 Kayvan Kousha、Mike 数据为我们计量其收录范围内的文献提供了丰富的数据支 
Thelwal等开展了一些基于学术搜索引擎数据的利用研究。 持，并且以直观易懂的可视化界面呈现，图 5为 Citebase对 
另外，根据美国一些物理学家所作的一项统计分析， 一篇文献的引文统计信息。上面一条曲线表示引用该文献 
Googlc的 PageRank算法可以提供一种评价科学文献影响程 的文章数增长情况，对应左边坐标，下面曲线为点击查看 
度的好方法，它甚至有可能替代传统的引用率指标。波士 情况，对应右边坐标，并详细的给出了时间分布，对引文 
顿大学的 Sidney Redner和 Pu Chen以及布鲁克海文国家实验 的情况一目了然，如引文的峰值年代等等。到目前为止该 
室的 Huafeng Xie和 Sergei Maslov建议用 C~lglc的 PageRank 文章被下载了 73次，有 8篇文章将其作为引文，2OO0一 
算法来发掘这样的重要文献。他们在研究中指 出，用文章 2001年文章被引用的次数最多。 
被引用的次数衡量文章的重要性并不总是有效的，比如， 这些小型的开放式引文搜索引擎，不但提供了引文信 
它会忽略那些被引用次数相对 比较少但是对物理学确有极 息 ，还统计了文献的点击下载情况，这部分数据可以反映 
其重大影响的文章。其中一个例子是 Richa~Feynman和 文献被关注和使用的状况，‰ Brody等学者已经就下载数 
MurrayCel—Mann 1958年发表的 “费米子相互作用理论 据与引用数据之间的关系进行了深入研究，以期能通过下 
(Theory of the Fermi Interaction)”，他们在这篇文章中引入了 载情况对引用情况进行预测。 
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图5 Citebase对一篇文章进行的引文统计图(截于 2OO7年 3月 16 13) 
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